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昭和55年度松本歯科大学学会総会記録
　昭和55年度総会は11月29日午後1時より，　201教
室において下記の次第により開催された．
総会次第
1．開会の辞　　　　　　　　加藤学会長
1．議長選出
1．報告
　　庶務　　　　　　　　　　鈴木幹事
　　集会　　　　　　　　　　中村幹事
　　編集　　　　　　　　　　待田幹事
　　会計　　　　　　　　　　　恩田幹事
1．i議事
　　1．決算ならびに予算に関する件
　　2．役員の改選
　　3．その他
1．閉会の辞　　　　　　　　　加藤学会長
　　　　　　　　　　（司会　原田幹事）
　加藤学会長から，第11回本学会は会場を2会場
にするほど演題が多く大変によろこばしいことで
あり，学術面の充実発展をさらに期待する挨拶が
あった．その後，議長に徳植評議員が選出され，
以下のごとく総会が行なわれた．
議事
1．昭和54年度決算および昭和55年度予算中間報
告が承認された．昭和54年度決算について，千
　野監事より監査報告があった．
2．任期満了にともなう役員改選については学会
長の意向により全員留任となった．
o中後評議員の退職にともなう会計幹事の補充
　には，後任の出口評議員に決定した．（4月）
○学外評議員（20名）の紹介が行なわれ，はじ
　めて片倉，丸山両評議員が出席された．（11月）
○各種学校からの学会誌の入手希望にっいては
一部1，000円で購入してもらうことになった．
　（11月）
o学会業務関係の手伝いについては謝意を認め
交通費を支給することがあると了承された．
　（11月）
集会報告
　第10回松本歯科大学学会（例会）を6月14日（土）
午後1時5分より602教室に於いて開催した．一般
演題として16題が発表された（当日会場担当・口
腔解剖学1，小児歯科学教室）．
　第11回松本歯科大学学会（総会）は本日（11月
29日（土））午後1時より総会（講義館201教室）
開催続いて2会場（201，202教室）で一般演題
32題が発表予定である（当日会場担当・口腔病理
学，歯科補綴学II教室）．
庶務報告
1．会員数
　昭和55年度正会員
　昭和55年度準会員
　昭和55年度賛助会員
2．その他
696名
213名
28社
編集報告
o松本歯学5巻2号は昭和54年12月31日発行であ
　るが，実際に1ケ月あまり遅れて昭和55年2月
　5日に発刊になった．
06巻1号は3週間ほど遅れて昭和55年7月24日
　に発刊された．この号には総説1篇，原著11篇，
　臨床2篇，合計14篇が掲載されている．なおこ
　の号から表紙のChief　Editorが北村前学会長
　から加藤現学会長に変り，発行部数も1，600部か
　ら1，800部に増刷された．
06巻2号は印刷進行中である．これには総説1
　篇，原著7篇，臨床3篇，合計11篇が掲載され
　ることになっており，さらに本日の学会抄録も
　収録される．
会計報告
o今年度から主として口腔解剖学第1講座が担当
　することになった．
○会費の未収入金が増えているので納入方法を便
　利にする様申し入れた．
○加藤学会長，栗本副学会長が就任した．（4月）
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昭和54年決算及び昭和55年度予算書
昭和55．3．31現在
54年度予算実　　　　算 増　　　　　減 55年度予算
入会金収入 300，000円271，500円減　　　28，500円 300，000円
会　費　収　入 2，870，0002，733，500減　　136，5002，870，000
論文掲載料収入 200，000 74，000減　　126，000 200，000
広告掲載料収入 500，000 468，000減　　　32，000 500，000
受取利息収入 70，000 97，579増　　　27，579 100，000
雑　　収　　入 10，000 182，500増　　172，500 100，000
小　　計 3，950，0003，827，079減　　122，9214，070，000
前年度繰越金 7，331，8296．637β29減　　694，5007，196，122
合　　　　計 11，281，82910，464，408減　　817，42111，266，122
人件費支出 1，700，000 0 減　1，700，0001，700，000
消耗品費支出 50，000 31，316減　　　18，684 50，000
通信費支出 250，000 262，870増　　　12，870 300，000
会議費支出 50，000 0 減　　　50，000 50，000
印刷費支出 3，000，0002，592，900減　　407，1003，000，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑』費　支　出 100，000 200 減　　　99，800 100，000
備品費支出 200，000 381，000増　　181，000 200，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 5，650，0003，268，286減　2，381，7145，700，000
次年度繰越金 5，631，8297，196，122増　1，564，2935，566，122
合　　　　計 11，281，82910，464，408減　　817，42111，266，122
○次年度繰越金内訳
　銀行預金　　7，748，902円
　手元現金　　　114，220
　未収入金　　　498，500
※前受金△1，165，500
○会費収入内訳
　正会員　1，613，500円（3，500円×461名）
　準会員　 330，000円（2，000円×165名）
　賛助会員　　790，000円（10，000円x79ロ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計2，733，500
　　計7，196，122　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0未収入金内訳
※前受金内訳　　　　　　　　　　　　　　　　正　会員367，500円（3，500円×105名）
・期生麟欝；；；：169；1；：；8；麟；2；曇㌘§瓢円（1°・°°°円×9°）
　1期生　55年度分　10，500円（3，500円×3名）　論文掲載料　9，000
言十　　　　　498，500
